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Utilization of accommodation 
capacity 1982
Helsinki 1983. Valtion painatuskeskus
3Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttö v. 1982
Majoitustilasto käsittää hotellit, motellit, matkustaja- 
kodit ja moottorimajat. Tilastosta puuttuvat mm. 
useimmat lomakylät, retkeilymajat ja leirintäalueet. 
Vuoden 1979 loppuun asti yömajat sisältyivät tilastoon. 
Sen jälkeen ei yömajoilta ole enää kerätty tietoja, koska 
suurin osa niistä on sosiaalisia laitoksia, joiden toiminta 
poikkeaa oleellisesti muusta majoitustoiminnasta. Mat­
kailua palvelevat Helsingin stadionin maja ja Turun 
kaupungin retkeilymaja ovat edelleen tilastossa mukana. 
Niitä koskevat tiedot sisältyvät matkustajakotien ryh­
mään. Kuukausitiedot on julkaistu erillisinä tilastotiedo- 
tuksina.
Taulukoissa 1— 2 esitetään tiedot majoitusliikkeissä 
tapahtuneiden yöpymisten lukumääristä lääneittäin 
yöpyjän asuinmaan mukaan vuodelta 1982. Taulu­
koissa 3 ja 4 ovat vastaavat tiedot kesäajalta (kesä—elo­
kuu) 1982. Kapasiteetin käyttöastetiedot esitetään tau­
lukossa 5 lääneittäin ja taulukossa 6 kuukausittain.
Majoitusliikkeiden käyttöasteet on laskettu käy­
tössä olleiden huoneiden prosenttisena osuutena kaikista 
huoneista. Taulukossa 7 on tiedot vastaavien majoitus­
liikkeiden kapasiteetista 1982.
Taulukoissa esitetyissä luvuissa eivät ole mukana 
kaikissa majoitustilaston piiriin kuuluvissa majoitus­
liikkeissä tapahtuneet yöpymiset. N. 90 %:lta majoi­
tusliikkeistä on saatu kapasiteetin käyttöä koskevat 
tiedot. Eri läänien peittävyysluvuissa, samoin saman 
läänin peittävyysluvuissa eri aikoina sekä eri majoitus- 
muotojen peittävyysluvuissa on eroavuuksia, minkä 
vuoksi tässä tilastossa julkaistavat absoluuttiset luvut 
eivät sellaisenaan ole täysin vertailukelpoisia keskenään.
Majoitusliikkeissä v. 1982 tapahtuneista yöpymisistä 
oli ulkomaalaisten yöpymisiä 27 % (v. 1981 27 %). Yö­
pymisten kokonaismäärästä oh hotellien ja motellien 
osuus 87 % (v. 1981 87 %), kun taas ulkomaalaisten 
yöpymisistä tuli hotellien ja motellien osalle 93 % (v. 
1981 93 %). Kesäajan osuus yöpymisten kokonaismää­
rästä oli 34 % (v. 1981 35 %) ja ulkomaalaisten yöpy­
misistä 48 % (v. 1981 50 %). Ulkomaalaisten koko 
vuoden yöpymisistä tuli Helsingin osalle 37 % (v. 1981 
35 %). Majoitusliikkeissä tapahtuneista ulkomaalaisten 
yöpymisistä oh Ruotsin osuus suurin. Seuraavina olivat 
Saksan liittotasavalta, Neuvostoliitto, Norja, USA ja 
Iso-Britannia. On huomattava, että taulukoissa esitetyt 
luvut eivät kuvaa ko. maasta saapuneiden ulkomaalais­
ten kokonaismäärää, vaan heidän yöpymisiensä määrää 
edellä mainituissa majoitusliikkeissä.
Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöasteissa on 
olennaisia eroja lajeittain, kuukausittain ja alueittain. 
Kaikkien majoitusliikkeiden käyttöaste oh alhaisin 
joulukuussa sekä koko maan (43) että kaupunkien (47) 
osalta. Korkein käyttöaste oh maaliskuussa sekä koko 
maassa (65) että kaupungeissa (69). Alueellisia eroja on 
sekä läänitasolla että paikkakunnittain kaikissa majoitus- 
liikelajeissa. Kaupungeissa on yleensä korkeampi käyttö­
aste kuin muissa kunnissa. Läänitasolla oh Uudenmaan 
läänin käyttöaste (67) korkein ja Lapin läänin (48) 
alhaisin.
Härbärgeringsställenasbeläggning är 1982
Härbärgeringsstatistiken omfattar hoteil, moteh, 
resandehem och motorhyddor. I Statistiken ingär inte 
bl.a. de flesta semesterbyar, vandrarhem och camping- 
omräden. Ända tili slutet av är 1979 ingick natthär- 
bärgen i Statistiken. Sedan början av följande är insamlas 
inte längre uppgifter av natthärbärgena, eftersom största 
delen av dem är sociala inrättningar, vars verksamhet 
väsentligt avviker frän den övriga härbärgeringsverksam- 
heten. Stadions vandrarhem i Helsingfors och Abo stads 
vandrarhem ingär fortfarande i Statistiken. Uppgifterna 
om dessa ingär i gruppen resandehem. Mänadsupp- 
gifterna har pubhcerats som skilda statistiska rapporter.
Ur tabeherna 1 —2 framgär uppgifter om antalet över- 
nattningar pä härbärgeringsställena enhgt län och natt- 
gästens hemland för är 1982. Tabeherna 3 och 4 inne- 
häller motsvarande uppgifter för sommaren 1982 (juni— 
augusti). Ur tabell 5 framgär uppgifter om beläggningen 
länsvis och ur tabeh 6 mänadsvis. Härbärgeringsställens 
beläggning har beräknats som antalet disponerade 
rum i procent av samtliga rum. Ur tabell 7 framgär upp­
gifter om motsvarande härbärgeringsställens kapaciteter 
är 1982.
I de tal som ingär i tabeherna ingär inte alla övernatt- 
ningar som skett pä de härbärgeringsställen som hör tih 
härbärgeringsstatistiken. Av ca 90 % av härbärgerings­
ställen har uppgifter rörande beläggning erhälhts. Det 
finns märkbara skülnader i de olika länens täckningsvär- 
den, ävensom i täckningsvärdena för samma län under 
olika tider samt i täckningsvärden för olika härbärge- 
ringsformer, varför de absoluta värden som pubhceras i 
denna Statistik inte som sädana är sinsemellan jämför- 
bara.
Pä härbärgeringsställen svarade utlänningar för 27 % 
av övernattningarna är 1982 (27 % är 1981). Av det 
totala antalet övernattningar var hotellens och motehens 
andel 87 % (87 % är 1981), medan utlänningars övernatt­
ningar tili 93 % skedde pä hoteh och motell (93 % är 
1981). Sommartiden (juni—augusti) andel av det totala 
antalet övernattningar var omkring 34 % (35 % är 1981) 
och av utlänningars övernattningar 48 % (50 % är 1981). 
Utlänningars övernattningar under heia äret skedde tül 
37 % (35 % är 1981) i Helsingfors. Av utlänningars 
övernattningar pä härbärgeringsställena var Sveriges 
andel störst. Därnäst kom Förbundsrepubhken Tysk- 
land, Sovjetunionen, Norge, USA och Stor-Britannien. 
Det bör märkas att de värden som framlagts i tabeherna 
inte ger en bild av totalantalet utlänningar som anlänt 
frän ifrägavarande land, utan antalet övernattningar i 
ovannämnda härbärgeringsställen.
Härbärgeringsställenas beläggning uppvisar avsevärda 
skülnader enhgt typ, mänad och region. Pä samtliga 
härbärgeringsställen var beläggningen lägst i december 
bäde för heia landet (43) och för städer (47). Den högsta 
beläggningen var i mars bäde för heia landet (65) och för 
städer (69). Regionala skülnader bäde länsvis och ortsvis 
förekommer inom alla typer av härbärgeringsställen. 
Beläggningen är i allmänhet högre i städer än i övriga 
kommunerna. Pä länsnivä var beläggningen högst (67) i 
Nylands län, medan Lapplands län hade den lägsta 
beläggningen (48).
4Summary
The accommodation statistics cover hotels, motels, 
boarding houses and motor inns. The statistics exclude 
for instance most holiday villages, youth hostels and 
camping sites. Since the beginning o f  year 1980 data on 
the doss-houses are no more collected, as these are 
mainly social establishments and their activities essen­
tially differ from other accommodation establishments. 
The youth hostels in Helsinki and Turku, earlier 
classified with doss-houses, are now included in the 
statistics under the group boarding houses. The response 
rate for all types o f  accommodation establishments was 
about 90 %.
Tables 1 -2  present data for the whole year 1982 
on the number o f nights spent in accommodation by 
province and visitor’s country o f  residence. Tables 3 
and 4 contain the corresponding data for the summer 
season 1982 (June-August). Data on the rate o f  util­
ization are presented by province in table 5 and by 
month in table 6. The rate o f  utilization o f various types 
o f  accommodation has been calculated as number o f
rooms occupied in proportion to all rooms. Table 7 
contains data on the capacity o f corresponding types o f 
accommodation in 1982.
The proportion o f nights spent in accommodation by 
foreigners was 27 % in 1982 (27 % in 1981). The 
proportion o f  nights spent at hotels and motels was 87 % 
(87 % in 1981), whereas the proportion o f nights spent 
by foreigners at hotels and motels was 93 % (93 % in 
1981). The summer season (June-August) covered 34 % 
(35 % in 1981) o f the total number o f nights spent in 
accommodation, the corresponding figure for nights 
spent by foreigners being some 37 % (50 % in 1981).
The rate o f  utilization o f the accommodation ca­
pacity shows great variations by type, month and region. 
The rate o f utilization is generally higher in urban dis­
tricts than in rural districts. The rate o f utilization o f 
the whole country was highest in March (65) and lowest 
in December (43). On the provincial level, the province 
o f Uusimaa had the highest rate o f utilization (67) and 
the province o f Lapland lowest (48).
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Taulukko 5. Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöaste lääneittäin vuonna 1982 
Tabell 5. Häibärgeringsställenas beläggning länsvis är 1982
Table 5. Utilization of capacity at the accommodation establishments by province in 1982
Lääni
Län
P r o v in c e
Käyttö %1) — Beläggning %0 — U ti l i z a t io n  % 1)
Yhteensä
Summa
T o t a l
Hotellit ja motellit 
Hotell och motell 





B o a r d in g  h o u s e s 2 )  
a n d  m o t o r  in n s
Uudenmaan -  N ylan ds...................................... 67 67 69
kaupungit -  städer -  u r b a n  m u n ic ip a l i t i e s  . 67 67 71
Helsinki -  Helsingfors............................. 71 70 80
Espoo — Esbo............................................ 58 58
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs............ 61 63 48
kaupungit -  städer -  u r b a n  m u n ic ip a l i t i e s  . 63 64 58
Turku — Ä b o ............................................ 64 64 67
Pori — Björneborg................................... 68 69 60
Ahvenanmaa — A lan d ......................................... 66 66 65
Maarianhamina -  Mariehamn................. 67 e i 74
Hämeen — Tavastehus......................................... 60 61 58
kaupungit -  städer — u r b a n  m u n ic ip a l i t ie s  . 63 63 62
Hämeenlinna — Tavastehus.................... 66 66 57
Lahti -  L a h tis ......................................... 61 60 69
Tampere -  Tammerfors.......................... 66 65 69
Kymen -  Kymmene............................................ 55 54 60
kaupungit -  städer -  u r b a n  m u n ic ip a l i t i e s  ■ 56 56 48
K o tk a ........................................................ 57 58 54
Lappeenranta — Villmanstrand............... 58 58 53
Kouvola..................................................... 53 53 -
Mikkelin — S:t Michels......................................... 56 59 43
kaupungit -  städer — urban municipalities . 61 62 49
Mikkeli -  S:t Michel................................ 57 58 -
Savonlinna -  Nyslott ............................. 65 65 61
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens.................... 50 53 40
kaupungit -  städer — urban municipalities . 56 58 46
Joensuu..................................................... 62 63 61
Lieksa ........................................................ 42 48 -
Kuopion -  Kuopio............................................... 57 59 44
kaupungit — städer -  urban municipalities . 58 59 45
Kuopio ..................................................... 62 62 54
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands................. 57 58 40
kaupungit — städer -  urban municipalities . 65 67 40
Jyväskylä.................................................. 67 68 44
Vaasan -  V a sa ..................................................... 54 56 38
kaupungit -  städer — urban municipalities . 57 58 45
Vaasa — V asa ............................................ 65 66 51
Seinäjoki .................................................. 63 63 58
Kokkola -  Karleby ................................ 46 47 36
Oulun -  Uleäborgs............................................... 50 51 43
kaupungit -  städer -  urban municipalities . 54 55 49
Oulu -  Uleäborg...................................... 56 55 61
Kajaani — Kajana...................................... 61 63 -
Lapin -  Lapplands............................................... 48 51 38
kaupungit -  städer — urban municipalities . 59 60 52
Rovaniemi.................................................. 62 62 68
Koko maa -  Hela landet -  Whole country . . . 58 60 48
kaupungit — städer — urban municipalities . 62 63 57
1 Käytössä olleet huoneet prosentteina kaikista huoneista — Belagda rum i procent av alla rum — P e r c e n ta g e  o f  u t i l i z e d  r o o m s .
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T a b le  7.
Majoitusliikkeiden kapasiteetti 1982 
Härbärgeringsställenas kapacitet 1982
A c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  in  1 9 8 2
L ä ä n i M a j o i t u s l i ik - H u o n e id e n V u o t e i d e n L is ä  v u o t e i d e n
L ä n k e i d e n  lu k u lu k u lu k u lu k u
P r o v i n c e A n t a l  h ä r b ä r - A n t a l  r u m A n t a l  b ä d d a r A n t a l  e x t r a
g e r in g s s t ä l l e n N u m b e r  o f N u m b e r  o f b ä d d a r
N u m b e r  o f  
u n i t s
r o o m s b e d s N u m b e r  o f  
e x t r a  b e d s
Uudenmaan -  N ylan ds.......................  104
Helsinki -  Helsingfors....................  47
6 723 12 702 1 562
4 126 7 589 738
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs
Ahvenanmaa -  A land ..........................
Hämeen — Tavastehus..........................
Kymen -  Kymmene.............................
Mikkelin — S:t Michels..........................
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . .
Kuopion -  Kuopio................................
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . .
Vaasan -  V a sa ......................................
Oulun -  Uleäborgs................................
Lapin — Lapplands................................
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country .......................................
Näistä osan vuotta toimivat -  Av dessa 
endast en del av aret verksamma -  
Of which open only a part o f year .
Kaikista kaupungeissa — Av alla i stä- 
der -  Of all in urban municipalities
90 4 025 7 811 2 024
21 685 1 435 295
78 3 649 7 040 1 016
57 1 923 3 797 964
54 1 770 3 420 862
53 1 288 3 181 643
48 1 827 3 638 941
50 1 766 4 046 735
78 1 968 3 863 1 247
96 2 438 4 933 1 183
129 3 323 7 652 2 116
858 31 385 63 518 13 588
160 7 103 15 529 1 814
450 22 730 42 832 8 858
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